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0n 4 May the Commission adopted a communication to the Councit on the estabtishment
of the programme for food'aid jn the form of miLk products (skimmed mitk powder
and butteroit).  That communication  fotLows the cereaI aid programme proposed in
October tast year and adopted by the Councit on 8 February.
These programmes involve :
45 000 tonnes of butteroit worth 47 nitLion u.a., i.e. the whote
of the appropriation earmarked for this purpose in the 1977 budget;
150 000 tonnes of mitk powder worth 55.5 miltion u.a. divided into a
first  instatment of 105 000 tonnes (41.5mittion u.a.)
and a second instatment of 45 000 tonnes. The allocation of this
second instaLment is subject to the reLease of the corresponding
appropriation of 14 mitIion u.a. (Chapter 100 of the budget).
AtLocation of the above quantities;
The Commission
Tonnes
proposes to aItocate these quantities as foLtows :
Reserve Direct aid to
the deveLoping
countries
Indi rect aid
Butteroi  L
Mi Lk powder
(first  instalment)
19 900
44 310
22 000
41 000
3 010
14 690
A[most aLt of  the direct aid (88% and 93% respectiveLy) is aItocated to the
poorest countries (those with a per capita GNP of less than US 6  300) or to those
countries facing emergency situations in accordance with the guidetines [aid down
by the Commission in the "Fresco of Community action tomorrow" (presented to the
CounciL on 5 November  1974).
A Large proportion of this aid C4A of the butteroiL and 46% of the miLk) is intended rrr  free dfstribution to the most vutnerab[e sections of the poputation.  Since the
commerciaI markets for miLk products are generatLy speaking very smaLL, this form of
distribution provides a guarantee aga'inst the disruptive effects that food aid can
have. Distribution is mainLy carried out by the internationat organizations, which
co{vr(77) 1612-
justifies a targe part of the Community aid being channetLed through them"
The indirect aid channetted through internationaL organizatjons (tdortd Food Progr€mme,
Red Cross, UNICEF, etc.) accounts for 52'/, of the butteroit, as in 1976, and 453 of the
mitk powder, compared with 36.5% in 1976.
The reserves are intended for use in emergency situations. Together with the speciaI
reserves provided for under the indirect aid arrangements,  they represent a con-
tribution to the internationaI reserve for emergency operations, the principte of
which was decided on after the Wor[d Food Conference.
The requests for aid in the form of mitk powder made to the Community come frorn
42 countries and invotve a totaI of aLmost 190 000 tonnes" As regards butteroit,
41 countries have requested a totaL of 159'000 tonnes.
The criteria according to which the quantities proposed have been caLcuIated are
import requirements, per capita income and the appIicant countriesr externat finances
situation, that is their capacity to finance the imports themseLves.
However, even concentrating the aid on the countries in the greatest need, the
programmes  dictated by the budget resources avaiLabLe can satisfy on average onLy ZVl
to 50% of requirements, except where the quantities requested are smal[ (e.9. [ess
than 1000 tonnes of mitk powder). This applies to miIk powder in particutar, since
the Commun'ity is practicat[y the only suppIier of this type of aid.
The requests  made to the Community are:
either requests for normaI aid, invo[ving the free distribution of the product
to certain population sections or its  saLe (with or r"lithout processing), the
proceeds being intended for the financing of deveLopment projects;
or requests for emergency aid to feed the victims of naturat disasters
or events having important repercussions on the situation in the countries
conce rned.
The Food aid programmes for 1977 comprise:
CereaIs : 720 700 tonnes for Community operations  (suppIemented !'nationaI operations
involving 566 700 tonnesr giving an EEC totaL of 1 287 4OO tonnes); cost : 81.
Cost: 81.2 mi LLion u.a.;
Butteroit : 45 000 tonnes = 47 ni L[ion u.a.;
MiLk powder :  1O5 000 tonnes = 41 miLLion u.a. (first  instatment proposed);
5 000 tonnes = 14 miLtion u.a. (second instatment stiLL to be reteased);
TotaI appropniations  entered in the 1977 budget are 192.2 mittion u.a.
1976 PROGRAMME
1. CEREALS
-  EEC
-  National aid
TOTAL
2. BUTTEROIL
3. MILK
Quantities
(tonrres)
708 000
579 0A0
1 287 00A
45 000
15 0 n00
VaIue (mi t.tion u.a.)
(round figures)
178
69
77
98
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PROGRAT\4ME DTAIDE ALIMENTAIFE EN POUDFE DE LAIT ET EN BUTTEROIL
P9uR t9?? (*)
LaCommission a ann6t6 le 4 mai 1977 une communication  auConseil concernant
lt6tablissement  des pnognammes dtaide alimentaine en pnoduits laitiens (lait 6cn6m6
en poudre et butteroil). Cette communication  fait suite au pnognamme  dlaide en
c6n6ales pnopos6 en octobre 1976 et adopt6 pan le Conseil le I  f6vnien dennien.
Ces pnognammes pontent sun:
45.OOO tonnes de buttenoil dtune valeun de 4? millions UC, soit la totalit6 du
cn6dit inscnit A cet effet au budget l9??;
150.000 tonnes de lait en poudne dlune valeun de 55r5 millions uC, n6panties
en une premie*ne tnanche de lO5.OOO tonnes (41r5 Mio [JC) et une deuxidme tranche
de 45. OO0 tonnes. Llex6cution  de cette dennidne est subondonn6e  au d6blocage
du montant de l4 millions (lC n6senv6es I cet effet (chapitre IOO du budget).
La n6partition de ces quantit6s  :
La Commission  pnopose de r6pantin ces quantit6s comme suit :
Tonnes Aide dinecte
aux PVD
Aide indirecte R6senve
Buttenoif
Lait en poudre
(pnemidne tnanche)
I 9. 900
44.310
22. OOO
41. 000
3. oro
I 4. 690
La pnesque totalit6 des aides,Jinectes (nespectivement 88 et 93101sont affect6es aux
pays les plus pauvnes (PNB pan habitant inf6nieun A 300 # US) ou ceux qui sont
confnont6s d des situations dlungence confonm6ment aux lignes dinectnices d6finies
par la Commission dans la ttFresque de llaction communautaine  demainrt (communiqu
au Conseil le 5 novembne 19741.
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Ces aides sont destin6es poun une part importante  (4210 de buttenoil et 4670 de lait)
d la distnibution gnatuite aux gnoupes les plus vuln6nables de la population. Les
manch6s commerciaux  pour les produits laitiens 6tant tn€s limit6s en g6n6nal, cette
forme de distnibution constitue une garantie contne des effets disturbateuns quc peut
avoin Itaide alimentaine. Etle est surtout n6alis6e par les onganisations internationafes,
ce qui justifie qulune pantie importante de llaide communautaire soit achemin6e pan
leun intenm6diaine.
Les aides indineclqs achemin6es par llintenm6diaire  dlonganismes internationaux
(Pnognamme alimentaine mondial, Croix Rouge, t-S\|CEF...) nepn6sent 52 7o pour le
butteroil comme en 19?6 et 45Io contre 36150lo en 1976 poun le lait en poudne.
Leslgrydoivent  permettne de faine face A des situations dturgence. Avec des
n6senves panticulidnes  pn6vues dans le cadne des aides indirectes elles apportent une
contnibution  A la n6serve intennationale  poun des actions drungence dont le pnincipe
a 6t6 d6cid6 aprds la Conf6nence Alimentaine Intennationale.
Les demandes dlaide en poudne de lait, adness6es A laCommunaut6 parviennent de
42pays et totalisent pnds de 190.000 tonnes. En ce qui concenne le buttenoil, 41 pays
ont demand6 au total 159.000 tonnes.
Les cnitdres selon lesquelles les quantit6s pnopos6es ont 6te calcul6es :
les besoins drimpontation, le revenu pan t8te et la situation des finances ext6rieures,
d savoir lacapacit6 des pays demandeuns de financer eux-mdmes les impontations.
Mais m6me en concentnant les aides sur les pays les plus n6cessiteux, les pnognammes
disponibles pan les moyens budg6taines  ne permettent pas de satisfaine, en moyenne,
plus que 20 a 50 0lo de leurs besoins, sauf dans des cas o0 les quantit6s nequises sont
peu impontantes (inf6nieunes A I.OOO tonnes de lait en poudne p.e.). Cette constatation
vaut dlautant plus poun le poudre de lait comme laCommunaut6 est pratiguement le
seul founnisseun dlaide poun ce pnoduit.
Les demandes adness6es A la Communaut6  sont :
soit des demandes dlaide nonmale, compontant distnibution  gnatuite du pnoduit
A centains gnoupes de population, ou bien vente du produit (avec ou sans tnans-
formation), les fonds de contnepartie 6tant destin6s au financement de projet de
d6vel oppement;
soit des demandes dtaide dlungence ayant poun objectif llalimentation  depopulations
victimes de catastnophes  natunelles ou dl6v6nements  ayant des r6pencussions impor-
tantes sur la situation des pays concern6s.
Rappel :
Les pnoqrammes dlaide alimentaine poun 1977 compnennent
c6n6ales z 72O.7OO tonnes pour des actions
les actions nationales pour 566.70O tonnes,
poun la CEE); co0t : Blr 2 Mio UC;
buttenoil z 45. O0O tonnes = 47 Mio l.lC
communautaines
soit l.287.OOO
(compl6t6es pan
tonnes au total
lait en poudre :  lO5. O0O
45.000
41 Mio tJC (pnemidne
l4 Mio UC (deuxidme
tranche pnopos6e)
tranche encone A d6bloquer)
de 1921 2 Mio UG Le total des cn6dits -inscnits  au budget 197? esl- 3-
2.
3.
C6n6ales
- CEE
- actions nationales
TOTAL
Butteroi  I
Lait
Q.uantit6s
(tonnesl
708. OOO
579.000
l. 287. OOO
45.000
| 50. 000
Valeun (Mio UC)
(chiffres anrondisl
98
80
178
69
77